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1 D.T.  Beljaev,  Bogomolnyje vychody vizantijskich carej v gorodskie i prigorodnyje chramy 
Konstantinopolja,  [w:]  Zapiski  klasičeskogo  Otdelenija  Imperatoskogo  Russkogo  Archelogičeskogo 
Obščestva, t. 4, Sankt-Peterburg 1907, s. 57-92, omówienie starszej literatury poświęconej temu zagad-
nieniu s. 58-64; M. McCormick, Eternal victory. Triumphal rulership in late antiquity, Byzantium, and the 
early medieval West, Cambridge 1986. Por. J.-B. Thibaut, L’Hebdomon de Constantinople. Nouvel exam-
en topographique, “Echos d’Orient”, 21, 1922, s. 31-44; R. Janin, Constantinople byzantine. Dévelopment 
urbain et repertoire topographique, Paris 1950, s. 137-139, 408-411; G. Dagron, Naissance d’une capi-
tale: Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris 1974, s. 99-102; C. Mango, Hebdomon, [w:] 
The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A.P. Kazhdan, Washington D.C. 1991, (dalej cyt. ODB) t. 1, 































oblężeń  bizantyńskiej  stolicy w VII-IX w.,  stopniowo  popadając w  ruinę.  Pomimo 
tych ciężkich doświadczeń Hebdomon przez kolejne stulecia nadal zachowywał istot-
ne znaczenie w scenariuszu organizacji wielu cesarskich ceremonii. 
Badania  nad  rangą Hebdomonu w  publicznych  uroczystościach  często  opiera-
ją  się  na wybranych partiach utworu O ceremoniach,  co  jest  zrozumiałe  uwzględ-
niwszy wartość tego tekstu dla analizy bizantyńskiego ceremoniału3. Napisany przez 
Skylitzesa Zarys dziejów (Synopsis Historion) do tego celu wykorzystywany był rza-
dziej, chociaż od czasu pierwszej krytycznej edycji upłynęło ponad 30 lat4. Z punk-
2 D.T. Beljajev, dz. cyt., s. 10-29; Z. Żygulski, Ceremonialność dworu bizantyńskiego, „Materiały 
Muzeum Wnętrz  Zabytkowych  w  Pszczynie“,  4,  1987,  s.  12-14;  C.  Mango,  The Triumphal Way of 
Constantinople and the Golden Gate, “Dumbarton Oaks Papers”, 54, 2000, s. 173-188; T. Tuna, Bir za-
manlar Bakırköy, İstanbul 1996. 
3 Constantini Porphyrogenitii imperatoris De ceremoniis aulae byzantinae, I 91, 96, Appendix ad li-
brum primum, II 19-20, ed. J.J. Reiske, t. 1, Bonn 1829, s. 410-417, 433-440, 495-498, 607-619. 
4 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, ed. H. Thurn, Berlin – New York 1973. Zob. M. McCormick, 
dz. cyt., s. 155-156, przyp. nr 86. Korzystając z niniejszego wydania tekstu pomijam liczne miniatury za-
chowane na jednej z kopii kroniki, sporządzonej prawdopodobnie w południowej Italii w XII wieku. 









jów za  jeden  z  wartościowszych  tekstów  średniowiecznej  historiografii  bizantyń-
skiej. O Janie Skylitzesie  (ok. 1040 – po 1100) wiadomo niestety niewiele, przede 
wszystkim, to co sam napisał o sobie we wstępie do tekstu kroniki, przedstawiając 
się jako kuropalates sprawujący prestiżowy stołeczny urząd drungariosa tes bigles. 
Podejmowane  są  próby  jego  identyfikacji  z  Janem z  temu Trakezjon,  dygnitarzem 
z końca XI wieku5. Przedmieście hebdomońskie pojawia się kilkakrotnie w Zarysie 
dziejów,  odgrywając kilka  ról w politycznej obyczajowości prawie  trzech wieków. 
W przekazie Skylitzesa można doszukać się oznak metamorfozy tego miejsca w bi-
zantyńskiej cesarskiej idei. 
















5 Ioan. Scylitz. s. 3 4-6. Zob. W. Seibt, Ioannes Skylitzes. Zur Person des Chronisten, “Jahrbuch der 
Österreichischen Byzantinistik“, 25, 1976, s. 81-85; H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur 
der Byzantiner. Bd. 1, Philosophie. Rhetorik, epistolographie, Geschitsschreibung, Geographie, München 
1978,  s.  389-364;  J. Bonarek, Romajowie i obcy w „Kronice“ Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna 
Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle „Kroniki“ Jana Skylitzesa, Toruń 2003,  s.  15-19; 
J.-C. Cheynet, Jean Skylitzès. Empereurs de Constantinopole, Texte  traduit  par B. Flusin, Paris  2003, 
s. V-XXIV; C. Holmes, Basil II and the governance of Empire (976-1025), Oxford - New York 2005, s. 80-













bizantyńskiej,  kiedy  zgromadzeni  na  przedmieściu  żołnierze  i  senatorowie  prokla-
mowali kolejnych augustów: Walensa (364), Arkadiusza (383), Teodozjusza II (402), 
Marcjana (450), Leona I (457), Zenona (474), Maurycjusza (582). Tutaj również prze-
prowadzano do połowy V  stulecia  cesarskie koronacje, pozbawione  jeszcze chrze-
ścijańskiej ceremonialnej oprawy, chociaż stopniowo aktywnymi uczestnikami tych 
uroczystości stawali się biskupi Konstantynopola8. Dopiero przeprowadzona pod ko-

















7 Ioan.  Scylitz.,  s.  107  55-56.. Por. Theophanes Continuatus  IV  34,  ed.  I.  Bekker,  Bonn  1838,  
s. 197 1-2. 
8 R.  Janin,  dz.  cyt.,  s.  409;  W  przypadków  niektórych  (Walens,  Arkadiusz,  Teodozjusz  II) 
w Hebdomon miała miejsce ceremonia wywyższenia ich do roli współwładców z woli panujących braci 
lub ojców. Zob. F. Kolb, Ideał późnorzymskiego władcy. Ideologia i autoprezentacja, przekł. A. Gierlińska, 
Poznań 2008, s. 97-103. 
9 Ostatni  z  wymienionych  uzurpatorów  otrzymał  koronę  z  rąk  patriarchy  w  kościele  św.  Jana 
Chrzciciela w Hebdomon. Zob. The Prosopography of Later Roman Empire, vol. III B, ed. J. R. Martindale, 
Cambridge 1992, hasło “Phocas 5”, s. 1030-1032; M.J. Leszka, Uzurpacje w Cesarstwie Bizantyńskim 
w okresie od IV do połowy IX wieku, Łódź 1999, s. 30-33; G. Dagron, dz. cyt., s. 59-65, 69-73, 78-78. 
10 G. Dagron, s. 14. 
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armię lub pałacowych dygnitarzy. Uznawano ich jednak za symbolicznych reprezen-
tantów  ogółu mieszkańców Cesarstwa,  zaś  zajęcie  stolicy  przez  uzurpatora  często 















ze wschodnich  prowincji,  popierany  przez  cesarzową-wdowę Teofano,  upatrującej 













Mistyka,  opiekuna małoletniego  cesarza  Konstantyna VII,  z  Symeonem Wielkim. 
Jego  następstwem  była  koronacja  bułgarskiego  władcy,  stanowiąca  potwierdzenie 
jego politycznych aspiracji, sięgających nawet cesarskiej godności14. W przekonaniu 
11 Zob. M.J. Leszka, Uzurpacje w Cesarstwie Bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku, 
dz. cyt., s. 33, 93-95, 118-121. 
12 Ioan. Scylitz., s. 7 37-41, s. 8 67-70.  
13 Ioan.  Scylitz.,  s.  258  52-54.  s.  259  60-63. Por. De cerimoniis  I  96,  dz.  cyt.,  s.  436-437.  Zob. 













sarskim  diademem,  tylko  używanym  przez  patriarchę Mikołaja  czarnym mniszym 
















dotarł  do Damokranei, miejscowości  położonej w  okolicy miasta  trackiego miasta 
Athyra, zlokalizowanego ok. 30 km na zachód od Konstantynopola. W Damokranei, 











Por. H. Grala, Uniwersalizm wschodni (idea Cesarstwa Powszechnego w kręgu cywilizacji bizantyńskiej), 
[w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków, t. 1, cz. 2, red. J. Staszewski, Toruń 1995, s. 144; I. 
Božilov, Bălgarite văv Vizantijskata imperija, Sofija 1995, s. 88; M.J. Leszka, Wizerunek władców pierw-
szego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII-pierwsza połowa XII wieku), Łódź 
2003, s. 91-93. 
17 Ioan. Scylitz., s. 423 40-48, 428 82. Zob. C. Mango, Nea Ekklesia, [w:] ODB (dz. cyt.), t. 2, s. 1146. 






























dawnictwem  tytułów  i  pensji  dla  przywódców  stołecznych gildii  kupieckich  i  rze-
mieślniczych20. 
18 Michael Psellos, Chronographie ou Histoire d’oun siècle de Byzance (976-1077) VI 19, t. 1, ed. 
E. Renauld,  Paris  1926,  s.  126 1-2,  s.  127 3-13.  Zob. D.R. Reinsch, Pselliana. II. Vor dem Kaiserpalast 
oder im Gebiet zwischen Athyras und der Landmauer von Konstantinopel? Zum Verständnis von Michael 




ciami w Hebdomon. Zob.  J.-C. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210),  Paris  1990, 
s. 68-69, 84-85, 89-90. 
20 Ioan. Scylitz., s. 417  93-10. Por. Michael Psellos, Chronographie, V 16, dz. cyt.,  s. 95 18, 96  1-10. 
Powyższe dążenia jedenastowiecznych cesarzy, starających się u progu swoich rządów pozyskać życzli-
wość mieszkańców stolicy były już przedmiotem badań, m.in. Sp. Vryonis Jr., Byzantine  and 
the Guilds in the Eleventh Century, “Dumbarton Oaks Papers”, 17, 1963, s. 302-303; L. Garland, Political 
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Natomiast  w  dużym  stopniu  utrzymał  swoją  dotychczasową  rangę  (przynaj-
mniej w pierwszych trzech dekadach XI w.) cesarski adventus imperatoris, stanowią-
cy klasyczną formę demonstracji autorytetu władzy zwierzchniej. W bizantyńskich 



























nice  Skylitzesa  został  odnotowany  raczej  nietypowy  przypadek  takiego  profectio, 
Power and the Populace in the Byzantium Prior to the Fourth Crusade,  “Byzantinoslavica”,  1993,  
s. 21-22. 
21 R. Janin, dz. cyt., s. 140, 430-431. C. Mango, Hieria, [w:] ODB, dz. cyt., t. 2, s. 929. 
22 E.H. Kantorowicz, The “King’s Advent” and the enigmatic panels in the doors of Santa Sabina, 
[w:] Selected Studies, Locust Valley, New York 1965, s. 43-45; S. MacCormack, Change and Continuity 
in Late Antiquity: the Ceremony of “Adventus”,  „Historia.  Zeitschrift  für  alte Geschichte”,  21,  1972, 
s.  721-752.  Szerzej  na  ten  temat wczesnośredniowiecznej  recepcji  tego  ceremoniału  pisze  J.  Lehnen, 
Adventus principis. Untersuchungen zu Sinngehalt und Zeremoniel der Kaiserankunft in den Städten des 
Imperium Romanum, Frankfurt/Main 1997; F. Kolb, dz. cyt., s. 39-40. 
23 Ioan. Scylitz., s. 231 66-68, s. 232 69-72. Zob. K.G. Holum, G. Vikan, The Trier Ivory, “Adventus” 
ceremonial, and the Relics of St. Stephen, “Dumbarton Oaks Papers”, 33, 1979, s. 115-133; Ch.Walter, 
Sztuka i obrządek kościoła bizantyńskiego, przekł. K. Malcharek, Warszawa 1992, s. 166-168. 
24 M. McCormick, dz. cyt. s. 246-251, 246. 

















skrupulatnie  odnotował  przebieg  procesji  triumfalnej  Bazylego  I  Macedończyka, 

















ponowano wprawdzie  tylko niektóre  fazy powyższych  triumfów,  organizowane na 
konkretnych placach i ulicach cesarskiego Miasta. Jednak na podstawie zachowanych 
25 Ioan. Scylitz., s. 224 59-60. Krzysztof został wyniesiony do rangi współpanującego z woli swoje-
go ojca cesarza Romana I. Zob. J. Shepard, A marriage too far? Maria Lekapena and Peter of Bulgaria, 
[w:] The Empress Theophano. Byzantium in the West at the turn of the first millennium, ed. A. Davids, 
Cambridge 1995, s. 121-149, okoliczności zaślubin i ich oprawy ceremonialnej, s. 126-137. 









Triumfy były połączone z prezentacją mieszkańcom stolicy  łupów  i  znamieni-
tych jeńców. W tym kontekście spektakularna wydaje się być oprawa triumfu Jana I 
Tzymiskesa.  Przywiedziony  do  Konstantynopola  wnuk  Symeona,  Borys  II  (970- 
-971) został publicznie pozbawiony swoich monarszych insygniów. Uczynił to oso-
biście  Jan  Tzymiskes,  zabierając  Borysowi  koronę,  którą  złożył  w  dziękczynnym 
darze  na  ołtarzu Wielkiego  Kościoła.  Zdetronizowany  władca  Bułgarów  otrzymał 
w  zamian  znaki  godności magistra,  zostając w  tych  okolicznościach włączony  do 










Również  w  triumfalnym  pochodzie Michała  IV  Paflagończyka  pośród  pojmanych 
wrogów pokazanych mieszkańcom stolicy wyróżniał się oślepiony Piotr Deljan, sa-
mozwańczy  władca  zbuntowanych  Bułgarów33.  Natomiast  w  przypadku  jednego 
29 Ioan. Scylitz.,  s.  310 54-69. Por. Leonis Diaconi Calöensis Historiae Libri Decem,  ed. B. Hassi, 
Bonnae 1828, s. 158 15-25, s. 159 1-2. Zob. S. Rek, Geneza tytułu carskiego w państwie zachodniobułgar-
skim, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, t. 2, Bułgaria-Bałkany-Słowiańszczyzna, pod red. S. Par-
nickiego-Pudełko, W. Pająkowskiego, L. Mrozewicza, Poznań 1985, s. 52-53. M.J. Leszka, Wizerunek 






licznymi reprezentacjami ludu stolicy Cesarstwa. Zob. G. Prinzing, Das Bamberger Gunthertuch in neuer 
Sicht, „Byzantinoslavica”, 54, 1993, s. 218-231. 
31 Ioan. Scylitz., s. 270 34-39. M. McCormick,  (dz. cyt.,  s. 170. kom. nr 155)  identyfikuje Akropol 
z pałacem cesarskim. Stąd zdobyczne  tarsyjskie wrota miano umieścić w wybudowanym z  inicjatywy 






































35 P. Magdalino, Innovations in government, [w:] Alexios I Komnenos. I. Papers of the second Belfast 
Byzantine International Colloquium 14-16 April 1989, eds. M. Mullet, D. Smythe, Belfast 1996, s. 156-
162, 163-164. 


















w  tym wszyscy  członkowie  dynastii macedońskiej,  byli  grzebani  w  dwóch  cesar-





















mym dniu”,  by oczekiwać  rychłego wezwania na Powtórne Przyjście Chrystusa42. 
38 Ioan. Scylitz., s. 369 17-19. 
39 Np.  Histoire de Yahyā ibn Sa’īd d’ Antioche,  Edition  critique  du  texte  arabe  prépare  par 
I. Kratchkovsky et tradution française annoté par F. Micheau et G. Tropeau, „Patrologia Orientalis“, 157, 
1997, 4,  s.  481-483. Zob. Ph. Grierson, The Tombs and Obits of the Byzantine Emperors (337-1042), 
„Dumbarton Oaks Papers“, 16, 1962, s. 1-63. 
40 Zob. P. Zanker, Apoteoza cesarzy rzymskich. Rytuał i przestrzeń miejska, przekł. L. Olszewski, 
Poznań 2005, s. 50-54. 
41 S.G. Mercati, Sull’epitafio di Basilio II Bulgaroctonos, L’epitafio di Basilio Bulgaroctonos se-
condo il codice modense greco 324,  „Bessarione”,  25,  1921,  26,  1922,  s.  137-142,  220-222,  tenże, 
Collectanea Byzantina, vol. II, Bari 1970, s. 226-231, 232-234. Zob. M. Lauxtermann, Byzantine Poetry 
and the Paradox of Basil II’s Reign, [w:] Byzantium in year 1000, ed. P. Magdalino, Leiden-Boston 2003, 
s. 211-212; G. Stephenson, dz. cyt., s. 230-231. 
42 P. Magdalino, The Year 1000 in Byzantium, [w:] Byzantium in year 1000, ed. P. Magdalino, Leiden- 
-Boston 2003, s. 236-237, 241-244, 259-263, 267-269.


















i  Damiana,  położonym  naprzeciw  północno  zachodniej  części  Konstantynopola44. 
Podobnie najmłodsza z bratanic Bazylego, cesarzowa Teodora (jedna z nielicznych 































































ników Michała z Dewolu. Zob. D.I. Polemis, Some cases of erroneous identification in the Chronicle of 
Scylitzes, „Byzantinoslavica”, 26, 1965, s. 74-81; A. Carile, La „ ”cesare Niceforo Briennio, 
„Aevum”, 43, 1969, 1, s. 56-61; D.A. Černoglazov, Chronika Joanna Zonary i jeji istočniki (IX-XI veka), 
„Vizantijskij Vremennik”, 63, 2004, s. 137-154. 
48 J. Bonarek, dz. cyt., s. 109-110; C. Holmes, dz. cyt., s. 202-203. 
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HEBDOMON  IN  THE  IMPERIAL  IDEOLOGY  OF  NEW  ROME 
ACCORDING  TO  A  TEXT  IN  THE  CHRONICLE  
BY JAN SKYLITZES
Summa r y
40 years have passed since the critical edition of “An Outline of History” (Synopsis Historion). In 
terms of the genre classification of the Byzantine literature, it is the chronicle of the history of the reign of 
the subsequent Byzantine emperors from 811 to 1057. The suburb of Hebdomon appears several times in 
“An Outline of History” and it plays a number of roles in the political customs of the then Byzantium. It 
functioned as a place of the enthronement of the Byzantineemperors, their triumphs, their ceremonious ar-
rivals in the capital city, their departures beyond the walls of Constantinople and, in some cases, as a pla-
ce of their burial. The term “Hebdomon” derives from the Greek numeral ébdomos, and it refers to the 
Latin expression septimum miliarium. It encompasses an area situated at a distance of seven Roman miles 
(c. 10 km) from the symbolic centre of Constantinople in the Augusteon square. 

